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G O R H A M
Fair Association
G O R H A M ,  M A I N E
TUESDAY, JULY 4, 1939
RACE OFFICIALS
Starting Judge Harry McKenny
Presiding Judge Dr. John A. Stevens
Secretary Dr. H. S. Irish
Mutuels Director Frank R. Witman
Race Steward Walter Gibbons
Race Com. Chairman Miles B. Mank
DAILY DOUBLE
FIRST HALF
1 Killarney
2 Jolly W orthy
3 Calumet Dardanella
4 Calumet Bonnie
5 Gracious Lady
6 Sandy F.
7 Lee Overton
SECOND HALF
1 Star Gale
2 Miss Dorothy Signal
3 Prudence Volo
4 Starlight
5 Guy Gano
6 Chieftan
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of 
MAINE STATE RACING COMMISSION
Mutuel Windows Open, 1:00 P. M.
Post Time, 2:00 P. M.
Price 15 cents
1 s t  RACE
First Half Daily Double
Classified Pace
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV E R S  and 
COLO RS
2796 1
Killarney b.g. 
by Hollyrood Harkaway 
A. Lohnes, Weymouth, Mass.
2797 2 Joly Wrthc.gby Boyd Worthy
E. L. Osgood, Rochester, N.H.
Osgood
Brown
2798 3
Calumet Dardanella b.m.
by Belwin  
John T. Duffy, Pascoag, R. I. 
Duffy 
Brown
2799 4
Calumet Bonnie b.m. 
by Peter the Brewer  
C. H. Merrill, Bath, Me.
Merrill
1 0 0 0 5
Gracious Lady b.m.
by Protector  
Wm. Carney Agt., Lowell, Mass.
Carney
Green
1 0 0 1 6
Sandy F. b.g. 
by Sandy Flash  
Stuart Agent, McFalls, Me.
Stuart
Green
1 0 0 2 7
Lee Overton ch.g. 
by Andy Lee  
Jos. Sullivan, Brighton, Mass.
Hanafin
Blue-Gold
2 n d  R A C E  3
Second Half Daily Double
2.09 Pace 
1003 1
Star Gale blk.g. Church
by Lucerne Yellow-Brown
Church Bros., Cambridge, N.Y.
1004 2
Miss Dorothy Signal b.m.
by Signal Peter
F. E. Pratt, Deny, N.H.
Kingsley
Green
1005 3
Prudence Volo br.m. 
by Dillon Volo 
Marvin
Green
Wallace Marvin, Bridgewater, Mass.
1006 4
Starlight b.m.
by Volomite  
A. B. Paine, Red Nook, N.Y.
Bro  ck 
Blue
1007 5
Guy Gano ch.g. 
by Arion Guy  
Frank Safford, Keene, N.H.
Safford
Green
1008 6
Chiefton b.h. 
by McGregor the Great 
A. Kilroy, Norwich, Conn.
Rowe
Brown-Gold
3 r d  R A C E
2.09 Trot
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV E R S  and 
COLORS
09 1
Wayne Frisco blk.g. 
by Frisco June  
F. Lacroux, Hingham, Mass.
Carney
Green-Gold
1 0 1 0 2
Glencarran b.h. 
by McGregor the Great 
W. H. Bird, Revere, Mass.
Toole
Gold-Blue
1 0 1 1 3
Sunnymeade br.g.  
by Peter Volo  
A. Kilroy, Norwich, Conn.
Rowe
Brown-Gold
1 0 1 2 4
Guy Forbes b.g.  
by Arion Guy
Muckle 
Brown-Gold
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
1013 5
Happy br.h.
by Day Star 
Mason
Green
C. N. Mathewson, New London, Conn.
4 th  R A C E
C lassified  P ace   
1014 1 G RA CIO U S LA D Y C arney
1015 2 CALUM ET BONNIE M err i l l
1016 3 LEE O VER TO N  H a n a fin
1017 4 KILLARNEY L o h n es
1018 5 SA N D Y F. Stuart
1019 6 CALUM ETD A R D A N ELLA  Duffy
1 0 2 0 7 J O LL Y  W O R TH Y O sgood
5 th  R A C E
2.09 Pace
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV E R S  and 
CO LO RS
1 0 2 1 1 CHIEFTAN R ow e
1 0 2 2 2
PRUDENCE VOLO
S M arv in
1023 3 MISS DOROTHY SIGNAL3 K ingsley
1024 4 STAR GALE C h u rc h
1025 5 GUY GANO  Safford
1026 6 STARLIGHT B roderick
6th  R A C E
2.09 Trot
1027 1 SUNNYMEADE  R o w e
1028 2 GLENCARRAN T o o le
1029 3 WAYNE FRISCO L  C arny
1030 4 HAPPY  M ason
1031 5 GUY FORBES M u c k le
7th  R A C E
Classified Pace
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV E R S  and 
COLO RS
1032 1
Jolly Worthy ch.g.
by Boyd Worthy
E. L. Osgood, Rochester, N.H.
Osgood
Brown
1033 2
Calumet Bonnie b.m.
by Peter the Brewer 
C. H. Merrill, Bath, Me.
Merrill
1034 3
Gracious Lady b.m.
by Protector
Wm. Carney Agt., Lowell, Mass.
Carney
Green
1035 4
Lee Overton ch.g.
by Andy Lee
Jos. Sullivan, Brighton, Mass.
Hanafin
Blue-Gold
1036 5
Calumet Dardanella b.m.
by Belwin
John T. Duffy, Pascoag, R. I.
Duffy
Brown
1037 6
Sandy F. b.g.
by Sandy Flash
Stuart Agent, McFalls, Me.
Stuart
Green
1038 7
Killarney b.g.
by Hollyrood Harkaway 
A. Lohnes, Weymouth, Mass.
Lohnes
8 th  R A C E
i
2.09 Pace
1039 1
Guy Gano ch.g.
by Arion Guy
Frank Safford, Keene, N.H.
Safford
Green
1040 2 Miss Dorothy Signal b.m.by Signal Peter
F. E. Pratt, Deny, N.H.
Kingsley
Green
1041 3
Prudence Volo br.m. 
by Dillon Volo
Marvin
Green
Wallace Marvin, Bridgewater, Mass.
1042 4
Chiefton b h. 
by McGregor the Great 
A. Kilroy, Norwich, Conn.
Rowe
Brown-Gold
1043 5
Star Gale blk.g. 
by Lucerne
Church Bros., Cambridge, N.Y.
Church
Yellow-Brown
1044 6 Starlight b.m.by Volomite
A. B. Paine, Red Nook, N.Y.
Broderick
Blue
9th R A C E
2.09 Trot
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV E R S  and 
COLO RS
1045 1
Sunnymeade br.g.
by Peter Volo
A. Kilroy, Norwich, Conn.
Rowe
Brown
1046 2
Glencarran b.h. 
by McGregor the Great  
W. H. Bird, Revere, Mass.
Toole
Gold-Blue
1047 3
Happy br.h.
by Day Star
Mason
Green
C. N. Mathewson, New London, Conn.
1048 4
Guy Forbes b.g.
by Arion Guy
Muckle
Brown-Gold
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
1049 5
Wayne Frisco blk.g. 
by Frisco June 
F. Lacroux, Hingham, Mass.
Carney
Green-Gold
